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 Abstract 
 
The report is based on an online media workshop, which we prepared for young, 
unregistered Palestinian refugees in Lebanon. The unregistered refugees, known as non-
ID, has no legal rights, which leads to poor living conditions for the group, both legally, 
socially and economically. 
The report examines the non-ID Palestinians’ prerequisites to act actively online, and how 
the digital divide is affecting their use of online media. With the use of participatory 
communication it is analyzed whether the workshop and online media can empower the 
participants to speak their own cause. 
Additionally, it discussed whether the initiated process has the potential to create positive 
social change, which may provide better conditions for non-ID Palestinians in Lebanon. 
 
Resume 
 
Rapporten tager udgangspunkt i en online medie workshop, som vi udarbejdede for unge, 
uregistrerede palæstinensiske flygtninge i Libanon. De uregistrerede flygtninge, kaldet 
non-ID, har ingen legale rettigheder, hvilket fører til dårlige livsvilkår for gruppen både 
legalt, socialt og økonomisk set. 
Rapporten analyserer non-ID palæstinenseres forudsætninger til at agere aktivt online, og 
hvordan det digitale skel spiller ind ved deres brug af online medier. Ved anvendelsen af 
participatorisk kommunikation analyseres det yderligere, hvorvidt workshoppen og online 
medier kan empower deltagerne til at tale deres egen sag.  
Derudover bliver det diskuteret, hvorvidt denne igangsatte proces har potentiale til at 
skabe positiv social forandring, som kan give bedre vilkår for non-ID palæstinensere i 
Libanon. 
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1 Præsentation 
1.1 Indledning: 
Denne rapport tager udgangspunkt i en online medie workshop, som projektgruppen 
udarbejdede i Libanon i foråret 2010. Deltagerne i workshoppen var uregistrerede 
palæstinensiske flygtninge (non-ID), der i Libanon lever under kritisable forhold såvel 
socialt som legalt set. Vi ville gennem workshoppen give den marginaliserede gruppe 
muligheden for at kunne udtrykke sig frit online på en ny og interaktiv måde via sociale 
platforme på internettet, som de selv blev aktive medskabere af. 
 
Det er således en proces, der er blevet igangsat. Efter at have modtaget undervisning i, 
hvordan man bruger forskellige online medier, skabte deltagerne en fælles blog, 
VisibleNow
1
 (se bilag 1), hvor målet er at nå ud med deres egen stemme så bredt som 
muligt. Workshopdeltagerne opdaterer selv bloggen med artikler, billeder, video osv. 
Håbet er, at der i sidste ende vil skabes opmærksomhed om non-ID palæstinensere, der 
kan være med til at skabe en positiv social forandring for den marginaliserede gruppe i 
Libanon. 
 
Rapporten vil primært lægge vægt på, hvordan man via online medier kan skabe en større 
forståelse for en marginaliseret befolkningsgruppe i Libanon, og hvordan medierne kan 
hjælpe befolkningsgruppen til selv at få en debat i gang i et samfund, hvor deres 
rettigheder er yderst begrænsede. Vi vil lægge vægt på, hvordan empowerment gennem 
online medier kan være med til at give større ytringsfrihed og medborgerskab hos en 
gruppe, der ellers er ekskluderet i det libanesiske samfund. 
 
Med afsæt i workshoppen vil rapporten belyse, hvordan det for udsatte non-ID 
palæstinensere i Libanon er muligt at igangsætte en dialog ved hjælp af online medier, så 
gruppen derved selv har mulighed for at oplyse om deres situation.  
Online medie workshoppens målgruppe er unge uregistrerede palæstinensere i Libanon. 
 
                                                          
1 www.visiblenow.wordpress.com 
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1.2 Problemfelt 
Dannelsen af staten Israel i 1948, og senere seks-dages krigen i 1967, hvor Israel bl.a. 
besatte de palæstinensiske områder Vestbredden og Gaza, betød, at mange hundrede 
tusinde palæstinensere var nødsagede til at flygte fra området. Mange kom til at bo i 
flygtningelejre i nabolandene Libanon, Syrien og Jordan.  
 
Ifølge the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East (UNRWA)
2
 lever der i dag over 400.000 palæstinensiske flygtninge i Libanon. 
Mange er udsat for både social og legal diskriminering i det libanesiske samfund (Starup 
og Chiha, 2009: 2). UNRWA’s operationelle definition af palæstinensiske flygtninge er 
”…people whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 
1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-
Israeli conflict” (unrwa.org3). Den største gruppe af palæstinensere i Libanon hører under 
denne gruppe og er både registrerede hos UNRWA og den libanesiske regering.  
Derudover er der en anden gruppe på ca. 20.000 palæstinensere, som flygtede til Libanon 
omkring 1967: 
 
”They are often referred to as displaced, but they are refugees like everyone else. Many actually fit under 
the definition of the 1948-refugees, but they maybe left a bit later or didn’t really need assistance, so they 
never bothered to go to any UN agency.” (Le Rutte 4:32) 
 
De er derfor ikke registrerede af UNRWA men kun af Ministeriet for Politiske 
Anliggender og Flygtninge i Libanon (Le Rutte 4:18).  
  
En tredje gruppe, de uregistrerede palæstinensiske flygtninge, er dog i endnu højere grad 
ekskluderet fra det libanesiske samfund. De er ikke sikret nogle af de mest basale 
menneskerettigheder, da de ikke eksisterer officielt i Libanon.  
Denne gruppe af palæstinensere kan ikke rejse ud af de flygtningelejre, hvor de opholder 
sig, på grund af den konstante trussel om at blive arresteret. De lever uden 
identifikationskort, de har ingen ret til at fast ejendom, de har ikke stemmeret, kan ikke 
indgå ægteskab, de har ikke adgang til almen uddannelse, de har dårlige levestandarder i 
flygtningelejrene mv. De er så at sige ”ikke-eksisterende” og har derfor ingen muligheder 
                                                          
2
 UNRWA’s services består bl.a. af uddannelsesydelser, sundhedsydelser og sociale ydelser. Desuden har 
UNRWA primært palæstinensiske flygtninge ansat til at varetage disse ydelser (PHRO, 2007: 44). 
3
 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=86 
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for at agere som aktive medborgere i det libanesiske samfund. Omkring 3000 statsløse 
palæstinensere lever på denne måde uden ID i Libanon (Starup og Chiha, 2009: 2). 
Uden identifikationskort er denne marginaliserede gruppe anset som illegale flygtninge, 
og de har derfor hverken mulighed for at blive registrerede af regeringen eller UNRWA. 
 
Denne gruppe af uregistrerede flygtninge, eller non-ID’s, kom primært til Libanon op 
gennem 1970’erne støttet af palæstinensiske politiske partier, primært PLO. Der var 
forskellige grunde til, hvorfor non-ID’s forblev i Libanon: Nogle ville kæmpe for den 
palæstinensiske sag, andre blev nægtet adgang til lande, hvor de tidligere havde opholdt 
sig, fordi de blev forbundet til den palæstinensiske revolution. Andre var flygtet fra det 
land, hvor de først havde fået asyl, og nogle var studerende eller arbejdere, som ikke 
kunne komme hjem på grund af grænseændringer (Starup og Chiha, 2009: 3). 
 
Først i 2001 kom der fokus på denne lille gruppe af uregistrerede palæstinensiske 
flygtninge. I et checkpoint uden for Libanons største flygtningelejr, Ein el-Hilweh, blev 
en ung mand, Hosni Gazal, stoppet i en taxa af det libanesiske militær og skulle vise sine 
identitets-papirer. Med sig havde han to kasser grøntsager, som han havde til hensigt at 
sælge i flygtningelejren. Da han var fra den uregistrerede gruppe, havde han ingen 
identitetspapirer og blev derfor bange og løb væk fra checkpointet. Militæret ved 
checkpointet vidste på det tidspunkt ikke, at der levede mennesker i landet uden identitet, 
og de skød og dræbte den unge palæstinenser (Al Halabi: 4:01 og PHRO, 2009: 15).  
Denne episode var første gang, at det libanesiske samfund hørte om de uregistrerede 
palæstinensiske flygtninge i Libanon (Habib 41:52). 
 
En grund til det manglende fokus på problemerne omhandlende non-ID’s er, at denne 
gruppe af mennesker ikke eksisterer officielt. ”They don’t exist – but they actually do 
exist”, udtrykker Raji Abed Salem fra PHRO det. 
 
Netop fordi denne manglende opmærksomhed er så basal en parameter for, at andre kan 
blive oplyst om deres eksistens og problemer, vil vi fokusere på den kommunikative 
proces omkring, hvordan unge non-ID’s selv kan udsende information ved brugen af 
forskellige former for online medier.  
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Ved at opbygge en online platform, i form af bloggen VisibleNow, og bruge kreative og 
interaktive måder at skabe information på, vil det være muligt at give dem frihed til at 
ytre sig offentligt og personligt. 
Pointen ved sociale online medier er netop, at det er brugerne selv, der kreerer og deler 
subjektivt indhold på en specifik platform online. Derudover er modtagerne af 
informationen også bidragsydere, der kan diskutere den givne information og være med 
til at give indholdet nye holdninger og vinkler. 
 
Gennem en online medie workshop kan gruppen altså få mulighed for at tale deres egen 
sag, hvilket vi antager kan medføre en øget opmærksomhed på non-ID’s 
problemstillinger. Målet er at få unge til at bruge platformen aktivt, hvor de vil kunne ytre 
sig ved at dele information og erfaringer. 
 
Vi har en hypotese om, at denne proces har potentiale for at skabe en social forandring, 
som kan give bedre vilkår for non-ID’s i Libanon.  
 
1.3 Problemformulering 
Kan det via online medier gøres muligt at igangsætte en social forandringsproces, ved at 
unge non-ID palæstinensiske flygtninge får mulighed for at skabe opmærksomhed på 
deres situation på internettet? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål: 
Hvordan er non-ID palæstinenseres adgang til internettet? 
Hvilke forudsætninger har målgruppen for at bruge online medier? 
Hvordan er det muligt at ’empower’ unge non-ID palæstinensere ved brugen af 
participatorisk kommunikation? 
Hvordan kan online medier være med til at igangsætte en proces, der kan skabe øget 
opmærksomhed om non-ID palæstinenseres problemstillinger? 
Hvordan kan adgangen til, og brugen af, online medier være med til at skabe en 
forandringsproces? Og er det overhovedet muligt? 
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1.5 Ordafklaring 
Online medier: 
Når vi i denne rapport bruger begrebet ”online medier”, omfatter det, hvad der også 
kaldes ”sociale” eller ”nye” medier eller web 2.0. Det er forskellige platforme på 
internettet, hvor skribenter og modtagere har mulighed for at interagere med hinanden. 
Dermed bliver modtagerne til brugere, fordi de også kan deltage ved at kommentere, 
diskutere og inddrage andre. Online medier er en betegnelse for f.eks. blogs, sociale 
netværk og andre brugerbaserede internet-tjenester, som fremmer deling af information 
(Gibson, 2009). I denne rapport vil skribenterne være non-ID’s, og læserne vil betegnes 
som modtagere. 
 
Forandringsproces: 
I denne rapport henviser forandringsproces til en proces, der medfører positiv social 
forandring for en befolkningsgruppe, her non-ID palæstinensiske flygtninge i Libanon. 
Forandringen kan være af både legal, økonomisk eller social karakter.  
 
Empowerment: 
Empowerment kan defineres som ”processer, der forbedrer underprivilegerede individers 
og sociale gruppers evne til at skabe og håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle 
og symbolske relevante ressourcer” (Andersen et al., 2003: 9). 
Empowerment indebærer en vision om, at samfundet kan ændres og organiseres på en 
mere retfærdig måde, og at dette over tid kræver social mobilisering og mindre ulige 
magtrelationer i samfundet. Dette indebærer både en kamp for anerkendelse af retten til at 
være forskellige og en kamp mod den ulige adgang til samfundsmæssige ressourcer 
(Ibid.: 9). Der er altså ikke tale om magt, som man tilkæmper sig og fastholder på andres 
bekostning, men derimod muligheden for at gøre sin indflydelse gældende, at påvirke, 
tale og blive hørt i samfundet (Ibid.: 174). 
 
Begrebet empowerment refererer til den subjektive erfaring, altså følelsen og oplevelsen 
af at kunne gøre en forskel samt til at kunne håndtere og forandre sin livssituation. 
Samtidig dækker det over en reel mulighed for at gøre dette indenfor de rammer, som de 
politiske institutioner og det politiske felt sætter for indflydelse (Ibid.:14).
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2 Metode 
For at danne overblik over analyserne vil vi operationalisere vores problemformulering. 
Dette gøres ved en beskrivelse af vores metode ud fra de 5 arbejdsspørgsmål, som vi har 
udledt af problemfeltet (se afsnit 1.4. ovenfor). 
Dernæst vil vi forklare vores videnskabsteoretiske udgangspunkt for derefter at gennemgå 
de metodiske tilgange til de empiriske undersøgelser. 
En liste over udarbejdede kommunikationsprodukter findes som bilag (se bilag 2). 
 
2.1 Operationalisering 
For at besvare vores problemformulering vil vi udforme to workshops, som skal foregå i 
Libanon, indsamle kvantitativ empiri, i form af evalueringsskemaer, og kvalitativ empiri i 
form af aktive interviews med repræsentanter for organisationer, der arbejder for de 
palæstinensiske flygtninge. Denne empiri, som er indsamlet i Libanon, skal danne 
grundlag for vores to analyser; henholdsvis en analyse om målgruppens forudsætninger 
og en analyse om empowerment af målgruppen gennem brugen af online medier.  
De to analyser skal ikke ses isoleret fra hinanden men som et forsøg på en analytisk 
opdeling af rapporten for at kunne besvare problemformuleringen. Analyserne vil munde 
ud i en diskussion af, hvorvidt brugen af online medier kan skabe social forandring. 
Diskussionen vil tage udgangspunkt i de aktive interviews. 
Rapporten har ikke særskilte teorikapitler, men i analyserne vil teorien blive introduceret 
og anvendt direkte i samspil med empirien. Senere i dette kapitel vil vi uddybe de 
metodiske overvejelser omkring empirien.  
 
2.1.1 Analysedel 1: Målgruppens forudsætninger 
Arbejdsspørgsmålene, som vil blive besvaret i kapitel 3 om målgruppens forudsætninger, 
er: 
- Hvordan er non-ID palæstinenseres adgang til internettet? 
- Hvilke forudsætninger har målgruppen for at bruge online medier? 
 
Med online medie workshoppen vil vi forsøge at give målgruppen nogle nye værktøjer til 
at skabe opmærksomhed om deres sag. Alle disse værktøjer er dog internetbaserede, og 
derfor er det nødvendigt først og fremmest at undersøge, om målgruppen har 
internetadgang og dernæst målgruppens forudsætninger for brugen af online medier.  
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For at undersøge dette vil vi bruge Everett M. Rogers’ udlægning af teorien om the 
Digital Divide eller det digitale skel. Det er en teori, der omhandler det skel, som befinder 
sig mellem forskellige gruppers brug af informations- og kommunikationsteknologier.  
 
Det digitale skel hænger ikke kun sammen med tilgængeligheden af informations- og 
kommunikationsteknologier men også af forskellige gruppers sociale, politiske, 
institutionelle og kulturelle kontekster i samfundet (Madon et al., 2007: 2ff). 
Vi vil bruge teorien til kort at præsentere palæstinensernes livssituation 
samfundsmæssigt, og hvordan den er med til at influere deres adgang til, og brug af, 
moderne teknologier på internettet. Vi vil derved analysere, hvorvidt befolkningsgruppen 
har mulighed for at gøre brug af de værktøjer, som de får på workshoppen, og i hvor vid 
udstrækning forudsætningerne er til stede for, at de vil kunne videreføre projektet 
efterfølgende. 
 
2.1.2 Analysedel 2: Empowerment 
I kapitel 4 om empowerment vil vi besvare arbejdsspørgsmålene: 
- Hvordan er det muligt at ’empower’ unge non-ID palæstinensere ved brugen af 
participatorisk kommunikation? 
- Hvordan kan online medier være med til at igangsætte en proces, der kan skabe 
øget opmærksomhed om non-ID palæstinenseres problemstillinger? 
 
Efter at have analyseret hvorvidt målgruppen har forudsætningerne for at skabe 
opmærksomhed om deres egen sag, vil vi analysere, hvordan participatorisk 
kommunikation kan skabe empowerment blandt deltagerne, som kan danne grundlag for 
en social forandring.  
 
Ved brugen af participatorisk kommunikation giver vi de involverede uregistrerede 
palæstinensere muligheden for at selv at påvirke beslutningsprocesserne, hvilket kan have 
en positiv indvirkning på deres livssituation (Mefalopulos et al., 2004: 1).  
Ved at gøre brug af denne metode, vil de uregistrerede palæstinensere også i højere grad 
opnå et ejerskab over bloggen, der vil blive oprettet i forbindelse med workshoppen. Vi 
giver de palæstinensiske flygtninge muligheden for selv at formulere de krav, de har til 
bloggen samt hvilke budskaber, der skal fokuseres på.  
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Denne form for deltagelse har også muligheden for at reducere den sociale distance, der 
er aktørerne imellem, og er med til at fremme en mere ligelig udveksling af ideer, viden 
og erfaringer mellem aktørerne (Servaes og Malikhao, 2005: 91). 
 
I kapitlet vil vi desuden inddrage egne erfaringer fra workshoppen samt 
interviewpersoner i det omfang, det er relevant. 
 
2.1.3 Diskussion 
I diskussionen vil de sidste arbejdsspørgsmål blive besvaret: 
- Hvordan kan adgangen til, og brugen af, online medier være med til at skabe en 
forandringsproces? Og er det overhovedet muligt? 
 
I kapitlet vil vi diskutere, om det overhovedet er muligt at skabe social forandring via 
online medier i Libanon. Dette vil vi gøre på baggrund af analyserne og vores empiri, 
hvor vi med vores interviewpersoner diskuterer, hvorvidt denne form for forandring er 
mulig for palæstinensiske flygtninge i Libanon.  
 
2.2 Målgruppen 
Målgruppen for vores workshop er unge uregistrerede palæstinensiske flygtninge, der er 
bosat i Libanon. I Libanon kaldes uregistrerede palæstinensiske flygtninge ”non-ID’s”, 
hvilket også er en betegnelse, vi vil bruge i denne rapport.  
Vi antager, at unge har de største forudsætninger og interesse for at bruge online medier i 
gruppen af non-ID’s. Desuden antager vi, at unge er mere lærenemme, hvad angår online 
medier, og er mere omstillingsparate end ældre grupper. Yderligere er de unge 
palæstinensere den nye generation, og derfor er det godt sted at begynde, hvis man gerne 
vil opnå en varig forandring. 
 
2.3 Videnskabsteoretisk tilgang 
Vi arbejder ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, idet vi erkender, at virkeligheden 
ikke eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den, men at den præges netop af vores 
erkendelse.  
 
I socialkonstruktivismen ligger også erkendelsen af, at samfundsmæssige fænomener ikke 
er uforanderlige, men er blevet til gennem historiske og sociale processer. Det vil sige, at 
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hvis de samfundsmæssige fænomener er skabt gennem menneskers handlinger, så kan de 
også forandres af menneskenes handlinger. Dette er vigtigt for dette projekt, da målet 
netop er at opnå social forandring (Rasborg, 2004: 349). 
 
Der findes altså ikke en objektiv virkelighed men mange virkeligheder afhængigt af, hvis 
perspektiv man ser det fra (Rasborg, 2004: 350). Dette vil vi være opmærksomme på, når 
vi laver interviews og workshops i Libanon.  
Den situation de palæstinensiske flygtninge befinder sig i ser forskellig ud alt efter 
tilskueren. Målgruppen, de unge non-ID’s, er et udtryk for en gruppe mennesker, vi ikke 
kan begribe som en objektiv størrelse, da det er en socialt foranderlig størrelse (Halkier, 
2008: 13).  
 
Dermed kan vi i vores projekt heller ikke opnå en endegyldig og objektiv sandhed om 
målgruppen. Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt ligger dermed i erkendelsen af, at 
vores målgruppe er en social konstruktion, noget vi fortolker. Derfor vil vores billede af 
gruppens livssituation og betydningsdannelse være lige præcis det, det er: vores billede, 
vores fortolkning.  
 
2.4 Aktive Interviews 
For at få et nuanceret syn på de uregistrerede palæstinenseres livssituation og deres brug 
af online medier, vil vi benytte individuelle interviews med enkeltpersoner, som 
repræsenterer forskellige organisationer, der arbejder med den marginaliserede 
befolkningsgruppe.  
Vi har arrangeret interviews med Danish Refugee Council (DRC), Palestinian Human 
Rights Organisation (PHRO), Norwegian People’s Aid (NPA), Frontiers Ruwad 
Association (Frontiers), the Association for Palestinian Refugees, Raje (Raje) og 
the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA).  
 
Vi vil gøre brug af aktive interviews, fordi den adspurgte agerer forskelligt i forskellige 
kontekster. Ifølge Holstein og Gubrium er al viden socialt konstrueret ud fra de 
handlinger, man har udført for at anskaffe sig denne viden. Ved at se interviewet som et 
socialt møde, kan det derfor ikke længere betegnes som neutralt men som en del af en 
proces, der skaber viden i sig selv. 
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Både interviewer og den adspurgte vil nødvendigvis begge være aktive aktører, så den 
fornødne viden dannes i fællesskab i situationen. Man er som interviewer nødt til at indse, 
at man selv er med til at påvirke den adspurgte i forhold til, hvordan interviewet udvikler 
sig og selv er en del af meningsproduktionen (Holstein og Gubrium, 2003: 139-140). 
 
Ifølge Holstein og Gubrium vil den adspurgte altid fortælle sin egen fortolkning af 
virkeligheden, hvor produktionen af kendsgerninger og detaljer kan variere i forhold til 
omstændighederne omkring interviewet. Det vil sige, at den adspurgte formidler og 
ændrer den viden, der videregives og er derfor allerede en aktiv skaber af viden (Holstein 
og Gubrium, 2003: 141). 
 
Formålet med det aktive interview vil være at skabe et interviewmiljø, der kan frembringe 
et bredere spektrum af forskellige former for mening, så vi kan danne et mere nuanceret 
billede af interviewpersonens fortolkning af virkeligheden i forskellige situationer 
(Holstein og Gubrium, 2003: 146). Vi vil således være opmærksomme på, at officielle 
organisationer, som f.eks. UNRWA, vil være svære at få kritiske svar fra, da deres 
arbejde nødvendigvis er under den libanesiske regeringens diktat, selv om de uofficielt 
har en agenda, der divergerer fra regeringens i denne kontekst. 
 
Vi har i bilaget vedhæftet de spørgsmål, som vi vil tage udgangspunkt i til de forskellige 
organisationer, dog med opmærksomhed på de aktive interviews’ mulighed for at 
udforme sig i dialog mellem interviewer og respondent (se bilag 3). Dermed skal 
spørgsmålene nærmere ses som en ramme, inden for hvilken vi vil udlede vores 
diskussioner med interviewpersonerne. 
 
2.4.1 Interviewpersoner: 
I Libanon vil vi udføre en række interviews. Interviewpersonerne er i rapporten som kilde 
angivet ved efternavn og tidsangivelse i parentes. De seks nedenstående 
interviewpersoner repræsenterer forskellige organisationer, der arbejder for de 
palæstinensiske flygtninges rettigheder. Essam Al Halabi vil desuden deltage i 
workshoppen for de uregistrerede palæstinensere samt Training of Trainers (Se afsnit 2.5 
og 2.6). 
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Vi inddrager alle disse informanter, da de sidder inde med den nyeste viden og erfaring på 
området om non-ID’s. De har med flygtningeproblematikken at gøre og kender til den 
konstante udvikling på området. 
 
- Raji Abed Salam, Project Assistant, og Jaber Abu Hawash, Program Officer, 
Palestinian Human Rights Organisation (PHRO) 
- Mathijs Le Rutte, Field Protection Officer, the United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 
- Mireille Chiha, Project Manager, the Danish Refugee Council (DRC) 
- Berna Habib, Program Manager, Frontiers Ruwad Association 
- Essam Al Halabi, Director, the Association for Palestinian Refugees, Raje samt 
deltager i begge workshops 
 
Alle interviews er vedlagt som lydfiler på cd-rom. 
 
2.5 Online medie workshop 
Online medie workshoppen vil bestå af 15 unge uregistrerede palæstinensiske flygtninge i 
alderen 14-29 år, og vil foregå i Norwegian Peoples Aid’s Training Center i byen Saida 
syd for Beirut. De fleste af deltagerne bor i Ein el-Hilweh flygtningelejren i Saida (se 
desuden afsnit 2.2 om beskrivelse af målgruppen). Det er en 4-dages workshop, som vil 
forløbe fra 29. marts til 1. april 2010 i tidsrummet kl. 15-20, så de unge, der går i skole 
eller arbejder, kan komme efterfølgende. 
 
De vil blive undervist i brugen af online medier og blogskrivning. Desuden vil de få 
praktisk kendskab til interviewning, filmning samt klipning og redigering af mindre film.  
Deltagerne skal først og fremmest producere en kort øvelsesfilm om deres forventninger 
til workshoppen og senere en film på 3-4 minutter under temaet ”drømme”.  
Redskaberne som bliver brugt på workshoppen vil være gratis og tilgængelige på alle 
computere med styresystemet Windows, således også på internetcafeer etc. Til 
videoproduktionen vil vi bruge deltagernes egne digitalkameraer og mobiltelefoner. 
 
Rasmus Bøgeskov Larsen, freelance journalist i Mellemøsten for Politiken, vil desuden 
undervise i artikelskrivning samt kunsten at skrive en god og fængende overskrift på 
internettet. 
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Se programmet for workshoppen i bilag 4 samt de små kortfilm på vedhæftede cd. 
 
2.6 Training of Trainers 
Training of Trainers vil blive en to-dages workshop med en forholdsvis hurtig 
gennemgang af blogging, geo-mapping, interviewning og filmredigering. Her er det 
meningen, at nogen af deltagerne fra første workshop kan komme og blive endnu bedre til 
at bruge værktøjerne, så de selv kan give erfaringerne fra sig. Yderligere vil der komme 
palæstinensiske unge, som har et større kendskab til online medier, og dermed bedre 
kompetencer til både at optage ny viden og til at videregive denne information. Derfor vil 
workshoppen her ikke være så omfattende som den første.  
 
Deltagerne vil alle være palæstinensiske flygtninge, hvoraf størstedelen vil være 
registrerede. Der vil være 20 deltagere i alderen 18-30 år. Workshoppen vil finde sted fra 
den 6-7. april 2010 fra kl. 12-16 i Norwegian Peoples Aid’s kontor i Beirut, hvor der også 
er et Training Center. Se program for Training of Trainers i bilag 5. 
 
2.7 Evalueringsskemaer 
Efter begge workshops vil vi uddele evalueringsskemaer til de deltagende palæstinensere. 
De skal bl.a. svare på deres køn, alder, tidligere kendskab til online medier, brug af og 
adgang til internet etc.  
Vi vil løbende i rapporten bruge disse evalueringsskemaer som kvantitativ empiri, da de 
kan hjælpe med at give et billede af målgruppens forudsætninger. Vi er dog 
opmærksomme på, at empirien ikke er repræsentativ, da det kun drejer sig om 35 skemaer 
i alt. Yderligere er vi opmærksomme på, at der er en metodisk usikkerhed i skemaerne, 
selvom vi bad deltagerne være ærlige, da skemaerne er anonyme.  
De to spørgeskemaer er vedlagt som bilag 6 og 7. 
 
2.8 Afgrænsning 
Vi ville gerne have lavet fokusgruppeinterviews med workshopdeltagerne, men vi har 
valgt metodisk at afgrænse os fra dette. Fokusgrupper kan ellers være egnede til at 
producere empirisk data, der siger noget om betydningsdannelse i grupper, men vi 
vurderer, at der vil blive for mange sproglige komplikationer, og vi vil gå glip af mange 
sproglige nuancer, da deltagerne kun snakker meget lidt engelsk. En stor del af 
diskussionsflowet vil blive bremset, hvis vi konstant må stoppe op for at oversætte. 
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Vi afgrænser os desuden fra at fokusere på modtagerne af budskabet på bloggen, da det er 
op til deltagerne på workshoppen at beslutte, hvem deres modtagere skal være for at opnå 
empowerment. Vi vil dermed ikke gå ind i en analyse af spredningen af bloggens indhold. 
Processen er først lige igangsat, og det er endnu for tidligt at analysere, hvordan 
budskaberne spredes.
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3 Det Digitale Skel 
3.1 Indledning 
I dette afsnit vil der blive dannet en forståelsesramme for, hvordan målgruppens, de unge 
non-ID’s, adgang til, og forudsætningerne for brugen af, internettet er i forhold til det 
omkringliggende samfund. Dette er et grundlæggende område at klargøre, da den 
igangsatte proces baserer sig på brugen af online medier. 
Kapitlet vil være teoretisk forankret i Everett M. Rogers’ udlægning af teorien om det 
digitale skel. Vi vil underbygge denne teori med empiri, som vi løbende vil integrere for 
at kunne lave en mere dynamisk undersøgelse af målgruppens forudsætninger. 
 
3.2 Spredning af online teknologier 
Ifølge Everett M. Rogers har internettet været en af de hurtigst spredende innovationer 
nogensinde, og selvom det hovedsageligt har ført positive forandringer med sig i 
samfundet, har det dog også medført negative konsekvenser i form af et digitalt skel 
(Rogers, 2004: 22). 
 
Internettet bliver betegnet som en innovation, da innovationer defineres ved at forskellige 
processer gøres lettere, og at det har større fordele, end hvad det har erstattet.  
Dette betyder i internettets tilfælde f.eks., at meget kommunikation er blevet nemmere, og 
at informationer kan spredes hurtigere. Dette har ifølge Rogers medført den brede 
spredning af internettet (Ibid.: 22).  
I vores kontekst har internettet eksempelvis gjort det nemmere for en marginaliseret 
befolkningsgruppe med begrænsede midler at komme ud med deres egen stemme bl.a. via 
brugen af blogs og facebook og andre brugerbaserede platforme. Derved er det muligt 
sprede subjektiv information og udvikle nyheder, der for massemedierne kan være 
irrelevante. Derudover har internettet gjort det nemmere at redigere og distribuere videoer 
end tidligere. 
  
Disse online teknologier har potentiale til at ramme en bredere målgruppe end tidligere. 
Før var det hovedsageligt nærmiljøet, der kunne betragtes som målgruppe, og som kunne 
modtage informationer pga. distributionen. I dag er det derimod blevet muligt at sprede 
budskaber og opbygge sociale netværk på nationalt og globalt plan pga. internettets 
globale muligheder. 
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Internettet er i en konstant udvikling, og online teknologier afløser hele tiden hinanden, 
hvor brugervenlighed og hurtighed i højere og højere grad kommer i fokus. 
 
3.3 Den ulige adgang 
Et stort problem med internettets spredning er dog, at det ikke bliver spredt ligeligt, og at 
fordelene derfor kun kommer de ’privilegerede’ til gode. Det skaber et ’digitalt skel’, 
hvor nogle individer ikke tager del i internettets udvikling og derved bliver sat i en 
ugunstig position i forhold til dem, der har adgang til internettet og dets muligheder. 
Det digitale skel defineres af Rogers, som den forskel, der er mellem de individer, der er 
bedre stillede pga. internettet, og dem der ikke i lige så høj grad tager samme del i denne 
udvikling (Rogers, 2004: 22-25). 
 
3.3.1 Det økonomiske skel 
Ifølge Rogers er internetadgangen i hjemmet forbundet med ejerskabet af en computer, og 
selvom prisen på internet kan være overkommelig, er det dyrt både at købe og 
vedligeholde en computer (Rogers, 2004: 26). Dette kan være problematisk for en 
økonomisk presset befolkningsgruppe som non-ID palæstinenserne. 
Yderligere er det svært for palæstinensiske flygtninge i det hele taget i Libanon at optage 
lån. En af deltagerne fra Training of Trainers havde f.eks. forsøgt at købe en computer 
dagen forinden, men han kunne ikke få lov til at optage lån i banken, fordi han var 
palæstinenser. 
 
Ifølge Raji Abed Salam (Salam), der er projektassistent for Palestinian Human Rights 
Organization (PHRO), kan man dog: ”go for every camp and you will find so many 
internet cafés and it’s something happening and the youth they can have their own virtual 
space at least… They can interact with people everywhere. It’s very beautiful” (Salam 
33:55). 
 
Det vil sige, at mange non-ID’s potentielt har adgang til internettet pga. den brede 
spredning i Libanon, hvor der selv i flygtningelejrene er internetcaféer. Umiddelbart er 
det digitale skel derfor ikke af mærkbar betydning, hvad spredningen angår. Manal 
Kortam, der er ungdomsprogram koordinator fra Norwegian People’s Aid, siger dog om 
flygtningelejrene, at ”Internet is slow, there aren’t direct telephone lines in the camps… 
and all the infrastructure is bad” (NPA 4:55). Hastigheden af internettet i 
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flygtningelejrene er altså meget dårlig, hvilket har en stor betydning for brugen af online 
medier. Hvis nettet er langsomt, kan det f.eks. være problematisk at uploade videoer og 
billeder.  
 
Rogers nævner, at internetcaféer er en af de bærende grunde til, at internettet er udbredt i 
mange områder, hvor ikke kun middelklassen og den urbane elite har adgang til internet 
(Rogers, 2004: 29).  I denne sammenhæng fortæller Salam dog om non-ID’s adgang til 
internetcaféer i flygtningelejrene, at ”… they are poorer… Internet cost money… so in the 
base of financial, I don’t know. I don’t feel optimistic about it” (Salam 36:27).  
Pga. non-ID palæstinensernes socioøkonomiske status er deres adgang altså begrænset, da 
mange ikke har råd til at være aktive online. De uregistrerede flygtninge har ikke 
mulighed for at arbejde legalt, og det kan derved blive en økonomisk byrde at skulle 
betale for brugen af internettet (DRC 1:02). 
 
3.3.2 Indlæringsskellet 
Rogers argumenterer for, at man ikke længere kan nøjes med at fokusere på det 
socioøkonomiske skel, der er i forbindelse med adgangen til internettet. Der er andre skel, 
som kan have ligeså stor betydning for brugen af internettet.  
 
Mange steder er internettet i dag spredt så vidt, at selv de mest marginaliserede grupper 
har internetadgang. F.eks. ses det ovenfor, at non-ID palæstinenserne potentielt set har 
adgang i flygtningelejrene gennem internetcaféer.  
Men med denne spredning fremkommer der yderligere et ’indlæringsskel’, der skaber en 
ulighed mellem brugernes forudsætninger for at agere på internettet (Rogers, 2004: 25). 
Ved spredningen af innovationen vil adgangen til internettet blive mere og mere 
tilgængelig, som man har set det med andre innovationer som f.eks. tv og telefonen. Men 
der kan opstå et indlæringsskel omkring individernes kompetencer til at begå sig på 
nettet, hvis man f.eks. har sproglige problemer eller ikke har en grunduddannelse (Ibid.: 
27). 
 
Ifølge Salam starter den negative udvikling af det digitale indlæringsskel allerede i 
skolerne for nogle non-ID’s: ”In the schools they are introducing computers, introducing 
Internet and how to search.  But for the most marginalized [non-ID Palestinians] they 
can’t go to schools” (Salam 34.44). Han forklarer, at denne befolkningsgruppe kun har 
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adgang til skolegang, hvis (a) skolen ligger i flygtningelejrene, dog har ikke alle 
flygtningelejre skoler, eller (b) hvis administratorerne for skoler udenfor lejrene ser 
igennem fingre med, at eleverne er uregistrerede. 
Ifølge Styrelsen for International Uddannelse (iu.dk), er grundskoleuddannelsen i 
Libanon (1.-6. klassetrin) obligatorisk. Men da de uregistrerede palæstinensere ikke 
eksisterer officielt, og da denne gruppe ikke falder under UNRWAs betegnelse for 
palæstinensiske flygtninge, kan skolen ikke søge UNRWA mandat for disse elever 
(Salam 35:00). 
 
Dette underbygges af Manal Kortam, der siger, at ”Palestinians in Lebanon they have 
limited access to knowledge due to their living conditions in camps where all facilities are 
blocking and many facilities there are lacking due to the conditions of the camps” 
(Kortam 4:28). 
 
På den måde er dele af den marginaliserede gruppe af non-ID’s både afskåret fra at gå i 
skole og fra at få den samme basale viden om internettet, som andre får i forbindelse med 
deres grunduddannelse. Derudover lever de under forhold i flygtningelejrene, der 
begrænser deres muligheder for at agere online. Dette kan påvirke både viljen til at 
engagere sig online og brugen af internettet i det hele taget.  
 
Indlæringsskellet handler også om individers evne til at kommunikere skriftligt. Ved 
begrænsede læsefærdigheder kan det f.eks. være problematisk at begå sig på internettet. 
Dette kan ses som et problem for nogle non-ID’s, hvilket også hænger sammen med deres 
adgang til skoleundervisning, som beskrevet ovenfor. I gruppen af de 15 unge non-ID’s, 
der blev undervist i Saida, var der eksempelvis to med store vanskeligheder, både hvad 
angik evnen til at læse og skrive. 
 
3.4 Imødegåelse af udfordringerne 
Hvis man vil imødegå det digitale skel, med fokus på adgangen til internettet, mener 
Rogers, at man er nødt til at udarbejde en effektiv strategi, hvor man stiller computere og 
internetadgang til rådighed for dem, der ikke har stor erfaring med at begå sig på 
internettet. Og de skal så trænes i at bruge internettet, så de opnår bedre forudsætninger 
for den online aktivitet (Rogers, 2004: 28). 
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Lokalt i Saida er der, i forbindelse med den første afholdte workshop, sørget for, at de 
uregistrerede palæstinensiske deltagere kan benytte sig af gratis internetadgang ved 
Norwegian People’s Aid’s to træningslokaler. Det ene ligger tæt på flygtningelejren Ein 
el-Hilweh, hvor mange af deltagerne bor, og det har åbent inden for normal skoletid. 
Derudover kan de bruge det træningslokale, der ligger centralt i Saida med lidt bedre 
faciliteter, både hvad angår computere og internetforbindelse. 
 
I Norwegian Peoples Aid’s træningslokale i Beirut er der også både internet og computere 
til rådighed, men da de deltagende non-ID’s fra Saida har problemer ved at rejse til andre 
byer, er dette primært tiltænkt deltagerne fra Training of Trainers. 
 
Ifølge Rogers, er det også muligt at identificere og træne opinionsledere i brugen af 
computere og internetfærdigheder, som derefter så kan træne andre inden for samme 
område for at skabe en social forandring (Ibid.: 28). 
 
I denne kontekst udarbejdede vi Training of Trainers, hvor en gruppe på 20 personer, 
inkluderet to non-ID’s fra første workshop, deltog. Resten af gruppen var statsløse 
palæstinensere med gode kompetencer inden for både brugen af computere og internet. 
De blev undervist i, hvordan man effektivt kan bruge både blogs, video og geo-mapping 
med fokus på, at de efterfølgende skal videregive informationen og undervisningen i 
flygtningelejre og lokalsamfund til bl.a. non-ID’s. Dette er tænkt som en løbende proces, 
hvor flere og flere får værktøjerne til at bruge og undervise i online teknologier, så 
informationen om brug af online teknologier kan spredes til andre palæstinensere i 
Libanon. 
 
Ifølge Rogers er ’learning-by-doing’ en af de metoder, der fungerer mest effektivt, når 
individer skal igangsætte deres brug af internettet (Rogers, 2004: 30). Det var i denne 
kontekst for workshoppen vigtigt, at deltagerne drog deres egne erfaringer ved brugen af 
de forskellige online medier. De blev f.eks. undervist i udviklingen af personlige blogs og 
videoredigering, men det var deltagerne selv, der skulle udvikle materialet for at lære 
værktøjerne at kende og derved danne deres egne erfaringer ved brugen af dem. Metoden 
var derfor et bærende element i undervisningen med henblik på, at den igangsatte proces 
skulle kunne forsætte efter workshoppernes afslutning. 
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Barrieren i forhold til lav læsedygtighed kan overkommes online, da brugen af internettet 
i dag i høj grad handler om at kunne udtrykke sig visuelt gennem billeder eller video. 
Brugen af disse visuelle virkemidler var derfor en stor fordel for de to deltagere med 
sproglige vanskeligheder på workshoppen, da de stadig havde mulighed for at engagere 
sig aktivt. 
 
3.5 Delkonklusion 
Ved brugen af online medier har non-ID palæstinenserne muligheden for at komme ud 
med deres egen stemme, selvom de lever under kritisable vilkår i det libanesiske 
samfund. Det digitale skel skal dog tages i betragtning, når man fokuserer på den 
marginaliserede befolkningsgruppe. 
 
Non-ID’s må hverken arbejde lovligt i Libanon eller gå i skole, fordi de ikke har officielle 
papirer, der kan dokumentere, at de eksisterer. Dette medvirker til, at der både opstår et 
økonomisk skel og et indlæringsskel for non-ID’s, fordi deres muligheder for at agere på 
internettet er begrænset i forhold til andre i samfundet. Derudover er faciliteternes forhold 
dårlige og begrænsede i flygtningelejrene. 
 
For at imødegå disse udfordringer har det for os derfor været nødvendigt at igangsætte 
forskellige tiltag. Bl.a. er der sørget for, at NPA stiller deres træningslokaler med 
computer- og internetadgang i Saida til rådighed for deltagerne efter workshoppens 
afslutning, så de fysiske forudsætninger for brugen af internettet er tilstede. 
 
For at lære værktøjerne at kende bedst muligt var det vigtigt for os under workshoppen at 
gøre brug af ’learning-by-doing’-metoden, så de unge non-ID’s selv blev så aktive som 
muligt i udviklingen af de forskellige produkter. 
 
Deltagerne på workshoppen har altså fået forudsætninger til at kunne agere aktivt på 
internettet gennem online medier. 
 
Derudover er der gennem Training of Trainers blevet trænet opinionsleder, der kan 
videregive informationerne om brugen af online medier lokalt. 
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4. Empowerment gennem participatorisk kommunikation 
4.1 Indledning 
Dette kapitel vil fokusere på, hvordan det via online medier er muligt at ’empower’ non-
ID’s på en sådan måde, at de selv kan være med til at præge og deltage i en mulig 
forandringsproces. Den sociale forandringsproces tager udgangspunkt i, hvordan 
workshoppen kan gøre det muligt for denne marginaliserede gruppe at kommunikere 
deres egne budskaber online. 
Grunden til at workshoppen og Training of Trainers fokuserede på brugen af online 
medier er bl.a., at disse i dag oftest er brugerbaserede, og at vægten netop er lagt på 
deltagelsesdelen, så skribenterne og modtagerne i fællesskab kan forme budskaberne. Vi 
vil i kapitlet inddrage participatorisk kommunikationsteori og supplere med empiri fra 
udøvelsen af workshoppen og Training of Trainers samt evalueringsskemaer. 
 
4.2 Non-ID palæstinensere som centrale aktører 
Formålet med en participatorisk udviklingstilgang er at bidrage til processer, der giver 
samfundsgrupper mulighed for i højere grad at have medbestemmelse og kontrol over 
deres eget liv. Fokus skal være på, at både individer og samfundsgrupper a) bliver 
empoweret ved at få ny viden om et bestemt emne, b) kommunikerer fælles 
problemstillinger, c) selv tager beslutninger eller d) tager del i forhandlinger om 
magtrelationer (Waisbord, 2005: 78-79). 
 
Ved at non-ID’s selv bliver de centrale aktører i den udviklingsproces, der er blevet sat i 
gang med udførslen af de to workshops, kan man tale om en decentralisering af 
kommunikationen. Det vil sige, at det ikke er multinationale selskaber, ngo’er osv., der 
er dominerende, men det er derimod gruppen, der bliver kommunikeret om, som er i 
centrum. Derved er der ikke tale om en ’top-down’ kommunikations-metode men 
’bottom-up’ (Waisbord, 2005: 79), hvor palæstinenserne selv er de afgørende deltagere i 
udviklingen af kommunikationsproduktet, og hvordan den fremtidige 
kommunikationsproces vil forløbe. Således er det også deres egne holdninger og 
historier, der kan komme øverst på dagsordenen. 
 
Formålet med at gøre brug af en deltagende tilgang er netop at ’empower’ 
samfundsgrupper til selv at fastlægge deres målsætninger og kunne agere på en måde, at 
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de som gruppe kan være med til selv at opfylde disse mål. Pointen ved deltagelse er dog 
ikke, at man skal se bort fra udviklingsspecialister, planlæggere og institutionslederes 
henvisninger men derimod blot, at lokale gruppers offentlige synspunkter også skal 
høres, så de kan blive en del af de debatter, der omhandler deres livssituation (Servaes og 
Malikhao, 2005: 95). 
 
Processen, der er sat i gang via workshoppen, handler først og fremmest om at give den 
marginaliserede befolkningsgruppe et talerør i et samfund, hvor de ellers bliver opfattet 
som ikke-eksisterende af de officielle organer. I stedet for at det er andre, der varetager 
kommunikationen om non-ID’s forhold udadtil, bliver det gruppen selv, der både er 
aktive medskabere og afsendere af den primære information. Modtagerne får 
informationen gennem indlæg på den oprettede blog, Facebook-gruppe m.v.  
 
4.3 Aktiv deltagelse 
Ifølge Silvio Waisbord er tilgængeligheden af information og kommunikation en af de 
største udfordringer i forandringsprocesser, og man er derfor nødt til at forbedre 
samfundsgruppers evne til at kommunikere internt og identificere problemer for at 
handle i fællesskab. Participatorisk kommunikation handler i denne kontekst derfor i høj 
grad om at opbygge fællesskaber og ikke blot om selve videregivelsen af information. 
Det vil sige, at man f.eks. opbygger en fælles medie-platform, hvor gruppen kan komme 
ud med deres egen stemme om et emne og som en ressource til at mobilisere medborgere 
i gruppen til fælles handling (Waisbord, 2005: 87).  
 
Vi har i det foregående kapitel allerede givet et billede af non-ID’s forudsætninger for 
brugen af online teknologier samt tilgængeligheden af denne kommunikationsform, hvor 
vi kom frem til, at de fysiske forudsætningerne er tilstede. Der er dog udfordringer, der 
skal imødegås, da nogen fra befolkningsgruppen ikke har mulighed for at gå i skole. 
 
I forbindelse med identificeringen af problemer, var deltagerne enige om, at den online 
kommunikation skal fokusere på non-ID’s manglende rettigheder i det libanesiske 
samfund. En af de non-ID palæstinensiske deltagere, Essam Al Halabi, fortalte 
efterfølgende om problemstillingen: 
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”These Palestinians… they don’t have rights and they live in hard conditions. The Palestinians don’t have 
any papers to identify themselves to say who they are. They can’t get married and cannot work, and also 
can’t prove that you are married if you have a wife… If their children were born here; they can’t have a 
birth certificate. They aren’t allowed to leave the camps. It’s like jail for them. The children aren’t allowed 
to attend schools outside the camps. Their life is very complicated and they don’t have any human rights” 
(Halabi). 
 
Som workshop-facilitatorer har vi ikke fokuseret på at få et bestemt budskab ud, men på 
at opbygge en fælles medieplatform, hvor non-ID’s selv bestemmer indholdet. 
Deltagerne har gennem workshoppen skabt en online platform, bloggen VisibleNow, 
som spiller en central rolle i gruppens interne og eksterne kommunikation. Her kan de 
være i dialog med hinanden og læserne, hvor end de kommer fra, hvilket også giver dem 
mobiliseringsmuligheder f.eks. i forhold til demonstrationer og underskriftindsamlinger 
m.v. 
 
Participatorisk kommunikation handler om inddragelse af den gruppe, der fokuseres på 
ved dialogisk læring. Desuden handler det om at opbygge tillid til gruppen og lytte, så 
den sociale distance kan nedbrydes mellem facilitatorer og deltagere, så der kan opnås 
udveksling af ideer, viden og erfaring (Servaes og Malikhao, 2005: 91).  
 
Derfor har det været vigtigt at inddrage de uregistrerede palæstinensere i videst muligt 
omfang i workshoppen: Der blev først og fremmest skabt en diskussion om, hvorvidt 
gruppen ville gøre brug af online kommunikationsteknologier, og om de overhovedet 
mente, at brugen af disse medier kunne føre til en mobilisering af non-ID’s og en 
fremtidig social forandring. 
 
Ifølge de anonyme evalueringsskemaer, ville alle gruppens deltagere gøre mere brug af 
de tillærte medier efter workshoppens afslutning.  
Bl.a. skrev en pige på 15 år, at hun vil bruge online medier ”to send messages for people 
in other world to know more about Palestinian life”, og at hun vil ”invite my friends to 
see the non-ID Palestinian people”. En pige på 16 år skrev desuden, at ”I learn many 
things from this workshop and it is very important to send our message to all world”, og 
hun skriver senere, at ”I will use the social medias to told all the world about non-ID and 
their situation and the problem faced in their life”. Ud fra evalueringsskemaerne virker 
det derfor til, at alle vil fortsætte med at arbejde på at få deres livssyn ud gennem online 
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medier. Derudover var der en bred enighed i gruppen om, at deres budskab skal udsendes 
så bredt som muligt, så verdenssamfundet kan få øjnene op for deres vilkår. 
 
4.3 Bloggen 
Non-ID palæstinenserne har i forbindelse med workshoppen udarbejdet bloggen, 
VisibleNow, som central kommunikationsplatform på internettet, hvor det er muligt i 
fællesskab at ytre sig og derved komme ud med en stemme til omverdenen. Alle 
skribenter har her mulighed for at bidrage med information om non-ID’s både i form af 
tekst, billeder, video, lyd osv. I participatorisk kommunikation skal alle have muligheden 
for at deltage på lige fod (Servaes og Malikhao, 2005: 95), og det er netop denne 
inddragelse, som internettet kan bibringe. 
 
Bloggen har den funktion at være den online platform, hvor workshoppens målgruppe og 
modtagerne af deres budskaber kan interagere direkte. Skribenterne på bloggen kan 
udgive indlæg på både skrift, billede eller video, hvorefter modtagerne af bloggen kan 
kommentere på disse. "Man påvirker... hvordan andre oplever nettet, når man selv har 
bidraget til det. På den måde har den enkelte bruger mulighed for at præge, hvordan 
verden ser ud og beskrives" (Ebbesen, 2009: 12). På den måde sender skribenterne 
information ud om non-ID’s, hvorefter modtagerne af bloggen også er med til at forme 
budskabet, da de kan diskutere og udbygge denne information via kommentarer. Her er 
der altså også tale om en participatorisk fremgangsmåde, hvor man som modtager kan 
opnå en viden om emnet fra flere forskellige afsendere, og man kan bidrage til den fælles 
vidensproduktion. 
 
Vi har fra starten villet give brugerne ejerskab over bloggen, og de har derfor også været 
med under udviklingsprocessen og har i fællesskab valgt bloggens layout, sprog, temaer 
osv. Ved opbyggelsen af denne form for ejerskab håbede vi, at så mange af deltagerne 
som muligt ville bruge bloggen efter workshopafslutningen. Det kan ud fra de anonyme 
evalueringsskemaer uddrages, at ca. halvdelen af deltagerne inden workshoppen intet 
kendskab havde til blogs, mens den anden halvdel havde lidt kendskab hertil. En enkelt 
af deltagerne have meget kendskab til blogs forinden. Det fremgik dog af 
evalueringsskemaerne, at alle deltagerne var villige til at fortsætte med at gøre brug af 
bloggen efter workshoppens afslutning. 
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Det er af stor betydning, at bloggen bliver brugt så aktivt som muligt, så den bliver 
dynamisk og modtagerne derved kan se, at den jævnligt bliver opdateret. Derfor har det 
også været vigtigt, at gruppen var villige til at fortsætte den igangsatte proces. 
Kommunikationsproduktet bliver derved løbende skabt af non-ID palæstinenserne selv 
gennem denne form for participatorisk kommunikation i form af de indlæg, der bliver 
produceret. 
 
For at skabe mest mulig aktivitet og deltagelse fra læserne på bloggen, havde vi den 
danske freelance-journalist fra Politiken, Rasmus Bøgeskov Larsen, til at give et kort 
oplæg om, hvordan det er muligt at fange modtagernes interesse ved at lave en god 
overskrift og indledning i et indlæg. På den måde har non-ID palæstinenserne fået 
værktøjer til at kunne fange læsernes interesse bedre og skrive en tekst således, at de kan 
starte en debat, der også kan få læserne til at deltage aktivt. 
 
Deltagelse på nettet i det hele taget var også en vigtig del af undervisningen. Non-ID 
palæstinenserne blev således gjort klar over, at man ved at skrive en god tekst ikke 
nødvendigvis når ud til potentielle modtagere. Man er derimod nødt til at være aktiv på 
andre sociale netværkssider, som beskæftiger sig med lignende problemstillinger og 
emner, for at kunne gøre modtagere opmærksomme på bloggen. Eksempler på disse 
sociale sider på internettet kan være andre blogs, Facebook og YouTube, hvor man kan 
indgå i en dialog med skaberen af det givne materiale. 
Derved vil non-ID gruppen aktivt promovere bloggen via denne form for deltagelse, hvor 
de kommenterer og linker til deres egen side. 
 
4.4 Video 
Bloggens indlæg kan også bygges op på andre måder end blot via tekst. Visuelle 
udtryksformer som billeder og video er i dag også vigtige bidrag, når man skal ud med et 
budskab på nettet. Produktionen af film og videoredigering har derfor været en central del 
af workshoppen, så det har været muligt at opnå en så bred deltagelse som mulig. 
 
Som tidligere nævnt er det vigtigt, at alle har mulighed for at deltage på lige fod, når der 
gøres brug af participatorisk kommunikation, og netop videokommunikationsformen har 
potentialet til at nå modtagere, der ikke er sprogligt kompetente. Som nævnt var der 
deltagere i workshoppen, der havde skriftlige problemer, hvilket kunne overkommes ved 
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brugen af video. Således kunne de udtrykke sig gennem interviews eller opbygningen af 
personlige reportager på film osv. Derved vil skribenter med sproglige problemer, 
gennem brugen af video, blive empoweret til at kunne deltage på lige fod med resten af 
skribenterne på bloggen. 
Også modtagere med sproglige vanskeligheder på bloggen vil have mulighed for at få 
oplysninger, de ellers havde været foruden, hvis der kun havde været gjort brug af tekst.  
Derudover foretrækker mange unge i dag at se en film frem for at læse tekst (Kraabel et 
al., 2009: 119). Salam siger i denne forbindelse, at ”if you can have material that is 
multimedia, it’s better than reading so you can access everyones heart, mind and house” 
(Salam 44:13). 
På den måde vil det være muligt for en langt større gruppe at kunne deltage på bloggen. 
 
For at kunne få så mange af workshoppens deltagere som muligt til at kunne gøre brug af 
videokompetencerne efterfølgende, valgte vi at gennemføre denne del med deltagernes 
egne digitalkameraer og mobiltelefoner, som havde videofunktioner. Derudover er det for 
gruppen af non-ID’s uden dette udstyr muligt at låne digitalkameraer hos NPA. 
Det var således ikke muligt at lave film i højeste billedkvalitet, men det var i stedet muligt 
for deltagerne at bruge deres eget udstyr, så alt kunne afprøves i forbindelse med 
workshopdagene. Derudover blev der gjort brug af det brugervenlige redigeringsprogram 
Windows Movie Maker, der er installeret på alle computere med Windows som 
styresystem. 
På den måde kan videoredigeringen altså også fortsætte efter workshoppens afslutning. 
 
4.5 Training of Trainers 
Med Training of Trainers er det meningen, at der skabes en bottom-up effekt, hvor det er 
palæstinensiske flygtninge selv, der underviser andre flygtninge, både uregistrerede og 
registrerede, i brugen af online medier.  
Vi har undervist i online medier, men det er de unge selv, der bedst kan sætte de tillærte 
værktøjer ind i deres egen kontekst. Desuden vil den nye viden deles på lokalt niveau, da 
det er hensigten, at alle deltagerne på Training of Trainers vil undervise i deres 
lokalområder. Her er det igen meningen, at nye trainers skal undervises, så flere igen kan 
bære undervisningen videre på lokalt niveau. På denne måde kan værktøjerne spredes 
langt hurtigere. 
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I det anonyme evalueringsskema spurgte vi deltagerne fra Training of Trainers, om de 
mente, at de nu efterfølgende havde fået kompetencerne til at undervise andre i brugen af 
online medier. Her svarede 14 ja og 6 måske. Det mener vi er et godt udgangspunkt for 
igangsættelsen af en proces, der kan føre til større opmærksomhed på non-ID’s situation 
og i sidste ende give bedre vilkår i Libanon. 
At deltagerne var positive overfor ideen og villige til at gå videre med projektet ses 
desuden i en kommentar skrevet i et evalueringsskema af en 27-årig mandlig Training of 
Trainers-deltager: ”Continue what you are doing, your work helps the new generation to 
be a new generation being upgraded and updated with the modern life and technology.” 
Fordelen ved at lave en Training of Trainers workshop er, at processen bliver lokalt 
forankret. Der er nu 14 deltagere, som føler sig kompetente nok til at undervise andre i 
brugen af online medier, og de er således ikke afhængige af, at der skal komme 
undervisere udefra, før nye kan inddrages. Det giver desuden et lokalt ejerskab over 
projektet, hvilket er vigtigt for den fremtidige udvikling. 
 
4.6 Delkonklusion 
Gennem den participatoriske tilgang er det muligt at empower målgruppen. Dels gennem 
inddragelse i workshoppen og planlægningsprocessen, dels i forbindelse med brugen af 
online medier. Ved at inddrage deltagerne i beslutninger om udformning af den fælles 
online platform og dens budskab, har de selv været med til at forme den proces, vi håber, 
på sigt, kan skabe social forandring for gruppen. Yderligere er der skabt ejerskab i 
målgruppen, så det er deres projekt og deres proces. 
 
Online medier kan i sig selv empower deltagerne, idet de selv kan formidle tanker, 
historier osv., og de er dermed ikke afhængige af, at massemedierne er de bærende 
kræfter deres eget budskab. Deltagerne er blevet empoweret gennem workshoppen til 
selv at kunne formidle de problemstillinger, de som gruppe står overfor i samfundet. De 
er således aktive medskabere af kommunikationen.  
 
En fordel ved online medier er desuden, at formidlingen sker gennem forskellige 
virkemidler som tekst, lyd, billeder eller video. Dermed kan langt flere være med til at 
formidle på bloggen, end hvis det blot var skrevne tekster, og der vil derved også være 
langt flere potentielle modtagere.
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5. Diskussion 
Vi har i de foregående kapitler analyseret målgruppens forudsætninger for at bruge 
internettet og online medier, og hvordan det via online medier er muligt at empower non-
ID’s, så de selv kan være med til at præge og tage del i en mulig forandringsproces.  
Vi vil i dette kapitel kæde de to kapitler sammen og diskutere, om det overhovedet er 
muligt at skabe social forandring via online medier. Vi vil basere kapitlet på vores empiri, 
hvor vi med interviewpersonerne diskuterer, hvorvidt denne form for forandring er mulig 
for non-ID’s i Libanon. 
Først vil vi diskutere grundlaget for at skabe social forandring for gruppen. 
 
5.1 Sociale problemer for non-ID palæstinensere 
Vi har tidligere defineret social forandring som en proces, der medfører positiv forandring 
af legal, økonomisk eller social karakter. I Libanon er non-ID’s uprivilegerede på alle 
områder, da de ikke er dækket af nogle af de meste basale rettigheder som uregistrerede 
flygtninge.  
Mireille Chiha fra DRC udtrykker præcist, at ”socially and economically the conditions 
are very tough. Added of course to the most important issue for them: being legal…” 
(Chiha 2:15). 
 
Uden legal status betragter end ikke UNRWA gruppen af non-ID’s som flygtninge. Berna 
Habib fra Frontiers udtaler: ”When a person doesn’t have a legal personality and doesn’t 
have a legal recognition in the country, there is a denial of their rights. These people 
don’t exist for the law in Lebanon” (Habib 12:20). Uden legal status er non-ID’s altså 
“deprived of all rights; the right to register their children, to get married, to have any 
legal papers e.g. driving license, to services or to go to hospital” (Habib 13:01). 
 
Non-ID’s i Libanon har også dårlige økonomiske vilkår, da de ikke har mulighed for at få 
arbejdstilladelse, fordi de ikke er registrerede. ”If you want to take a job… you need an 
identity and if you don’t have an identity, how can you take a job?”, spørger Jaber Abu 
Hawash fra PHRO retorisk (Hawash 32:10).  
Generelt set er jobmulighederne dog ringe for alle palæstinensere i Libanon, og de må 
stort set kun udøve manuelt arbejde (landbrug, konstruktionsarbejde m.v.), der ikke 
kræver en arbejdstilladelse (PHRO, 2009: 64). En anden kategori af jobs indbefatter 
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omkring 10 professioner, reserveret til Libanesere, herunder jurist, læge, ingeniør, 
farmaceut og arkitekt (Chiha 36:03 og PHRO, 2009: 64). En tredje kategori (fra dørmand 
til bankansat) kræver en arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt. Denne 
arbejdstilladelse er dog dyr og svær at få. Derfor havde kun 223 af de 400.000 
palæstinensere i Libanon arbejdstilladelse i 2006, svarende til 0,31% (PHRO, 2009: 64). 
En stor andel er derfor nødsaget til at arbejde illegalt. 
 
Sidst men ikke mindst er deres sociale status i høj grad fraværende pga. deres legale 
situation. Eksempelvis har gruppen ikke mulighed for at socialisere med folk udefra, da 
gruppen ikke kan forlade flygtningelejrene uden faren for at blive anholdt. 
Ifølge PHRO kan de uregistrerede palæstinensere selv i flygtningelejrene føle sig socialt 
negligeret: 
  
”It’s good to feel that you are a part of a bigger group – you have this belonging. Because sometimes these 
barriers happen to exist between the same people living in the same place in the camp… but some of them 
are more marginalized due to their loss of legal status. So… some kind of paper would make them feel like 
they are part of this social fabrication around them, they have the same privileges. They feel like it would 
enhance their belonging” (Salam 21:56).  
 
Non-ID’s har så at sige ikke mange muligheder for at rejse rundt i Libanon, fordi de intet 
ID har og derved risikerer at blive anholdt og fængslet, hvis de eksempelvis bliver stoppet 
ved et checkpoint. Det vil sige, at de har denne konstante trussel hængende over hovedet, 
hvis de bevæger sig udenfor flygtningelejrene. På denne måde bliver man som ung non-
ID palæstinenser på flere områder holdt udenfor fællesskabet - “as if I’m skipping my 
generation, little by little” (Salam 22:50). 
 
Non-ID palæstinenserne lever altså under elendige forhold legalt set såvel som 
økonomisk og socialt set. Gruppen er med andre ord ”the most marginalized group” i 
Libanon (Chiha 1:44).  
Derfor er der altså grundlag for forandringer af både social, legal og økonomisk karakter.  
Vi har med online medie workshoppen igangsat en proces, hvor deltagerne fra denne 
marginaliserede gruppe får mulighed for at tale deres egen sag, hvilket kan medføre en 
øget opmærksomhed på non-ID’s vilkår. Derudover kan online medier, socialt set, give 
non-ID’s en ”sense of belonging that they don’t have in reality, but they have it virtually” 
(Salam 38:44).  
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For at en effekt overhovedet vil kunne opnås, er det dog først og fremmest nødvendigt at 
diskutere gruppens forudsætninger for at kunne ytre sig frit. 
 
5.2 Non-ID palæstinenseres mulighed for at ytre sig 
Online medie workshoppen har først og fremmest givet non-ID palæstinenserne en ny 
viden om online medier, og hvordan man derigennem effektivt kan kombinere 
forskellige værktøjer for at de derved selv at kan komme ud med et budskab om deres 
situation i Libanon. Det er derfor nødvendigt at diskutere non-ID’s ytringsfrihed. 
 
Le Rutte fra UNRWA mener ikke, at der er hindringer i forhold til palæstinenseres 
mulighed for at ytre sig frit i Libanon: 
 
”I don’t think the non-ID’s have less freedom of speech than anyone else. My impression is, as regards to 
freedom of speech, the Palestinians probably have more to fear from the Palestinians than from the 
Lebanese. The Lebanese society as a whole is very free” (Le Rutte 28:22). 
 
Der er således ikke noget, der hindrer palæstinensere i at ytre sig i Libanon. Han hentyder 
dog i stedet til, at der er nogle interne forhold blandt palæstinensere i Libanon, der gør, at 
palæstinensere kan være begrænsede i deres udtalelser. Le Rutte fortæller, at det 
palæstinensiske samfund er meget hierarkisk opbygget, og at alle demokratiske tiltag af 
denne form ofte er ”cut of by fractions from the very beginning” (Le Rutte 30:15). 
 
Berna Habib fra Frontiers mener heller ikke, at der som sådan er barrierer for 
ytringsfriheden i Libanon, men at mennesker uden rettigheder ikke føler sig berettiget til 
at kunne tale frit: 
 
“These people, who don’t have any legal personality or legal recognition for the law, don’t feel like they 
have the right to freedom of speech. Any time there is a risk of being arrested or being beaten. They don’t 
feel like they are granted this freedom. At the same time I think Lebanon is a liberal country, so people can 
talk about things” (Habib 18:03).  
 
Det er altså mere en følelse af ikke at have muligheden for at få indflydelse, da non-ID’s 
ikke er vant til at eksistere for resten af samfundet. Hun underbygger sin udtalelse: “Being 
like this, being illegal and treated as an illegal, they don’t dare to ask for their rights. 
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They don’t dare to go anywhere and say:”Listen people we have these problems”” 
(Habib 11:95). 
 
Gennem online medier er det dog muligt at udtrykke sig frit uden at skulle frygte at blive 
anholdt. Desuden er det på internettet svært at kontrollere udsendelsen af information, da 
der eksisterer ikke nogen form for hierarki, og man har muligheden for at udtale sig 
anonymt. 
Her har alle en virtuel personlighed, og folk har samme muligheder for at udsende 
information, illegal eller ej. Til faren ved at udtrykke sig online som non-ID palæstinenser 
siger Salam: “It’s pretty funny because they can’t prove that these names are their 
names” (Salam 39:00). Her udtrykker han på humoristisk vis, at hvis non-ID’s skriver 
deres navne på nettet, vil det ikke kunne bevises, at det er dem, da de ikke eksisterer 
officielt. 
 
Non-ID’s har altså frihed til at ytre sig, som alle andre i Libanon, og de har derved 
mulighed for at udtrykke sig frit i diverse medier, at demonstrere osv.  
 
Udover de interne problemer i gruppen af palæstinensere kan en yderligere 
problemstilling dog være, at de er en så relativt lille gruppe. De er spredt over hele 
landet, og det har derfor været svært at mobilisere gruppen, således at de har kunnet få en 
fælles stemme ud til at kunne påvirke offentlige myndigheder. Chiha fra DRC udtrykker 
det således:  
 
“… one of the most important elements is that we are only talking about 3.000 non-ID refugees, maximum. 
So for the government, if they were let’s say 50.000, they would of course have reconsidered their decision 
giving, but it’s such a small number compared to the bigger Palestinian refugee population in Lebanon” 
(Chiha 32:02).  
 
Det er problematisk for så lille en gruppe at komme til orde, fordi det for den libanesiske 
regering er nemt at negligere dem, da de bor i forskellige flygtningelejre og ikke har 
mulighed for at mobilisere sig. Det er derfor også svært at komme ud med et fælles 
budskab, der kan oplyse om deres eksistens og de problemer, der følger med at være 
uregistreret. Dette ændrer dog ikke ved det faktum, at de stadig er 3.000 mennesker, som 
lever uden en identitet og rettigheder: 
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“…even if it was two cases it would be enough to fight for. Because of the situation they are facing, - it’s 
really horrific to have no papers. The consequences that is has.. – it’s bad enough to have papers here as a 
Palestinian refugee. So it’s not so much the quantity… but because the situation is really dire for them, it’s 
enough” (Le Rutte 9:15). 
 
En mobilisering kan ske online, da geografiske hindringer ikke sætter en stopper for at 
agere i fællesskab som gruppe. Derudover kan man som mindre gruppe også komme ud 
med et stærkt budskab, da det på internettet er indholdet, det kommer an på og ikke 
nødvendigvis antallet af afsendere. Non-ID’s har stort set alle adgang til internet i de 
mange flygtningelejre i Libanon, selvom det kan være forbundet med dårlige 
internetforbindelser og være en økonomisk hindring. 
 
5.3 Online medier og social forandring 
Mange NGO’er gør et stort arbejde for at oplyse både det libanesiske og det internationale 
samfund om non-ID palæstinensernes forhold, men Salam fra PHRO mener, at non-ID’s 
selv bør tage initiativ til at udforme deres egne historier og advokere for deres egen sag: 
“..don’t depend on the outside, you have to have your strengths from within. Because I 
can’t have one million Europeans and two Palestinians to advocate, it’s not right” 
(Salam 52:07).  
 
Det vil sige, at non-ID’s selv skal tage aktiv del i oplysningsprocessen, da de så kan være 
med til at opbygge et konkret syn på deres situation, som kan være nemmere for 
udenforstående at forholde sig til. Desuden vil det empower dem ved, at de finder ud af, 
at de selv har mulighed for at tage del i denne proces. At de har ret til at have en stemme. 
Som tidligere diskuteret oplever palæstinenserne nemlig ikke selv, at de rent faktisk har 
mulighed for at ytre sig frit, fordi de lever som illegale flygtninge. Dette er netop, hvad 
online medier har potentialet til at opnå, nemlig at give alle en stemme på lige fod og 
kunne advokere nedefra og op, så det ikke kun er NGO’er og massemedier, der varetager 
udarbejdelsen og udspredelsen af information men også non-ID palæstinenserne selv. 
 
Berna Habib fra Frontiers fortæller om en kampagne, hvor sociale medier kom i brug i 
Libanon: Der var for nyligt deportationer og anholdelser af ikke-palæstinensiske 
flygtninge, og unge begyndte at advokere for flygtningenes sag gennem online medier 
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med deltagelse af mange mennesker (Habib 26:17). Hun mener, at der er grundlag for, at 
en sådan kampagne kunne starte for non-ID palæstinenserne også: 
 
”We can use the experience of the deportation of the non-Palestinian refugees, where we in addition to the 
traditional media used Facebook, a sms-campaign, and they [the officials in Lebanon] were following and 
answering what was being said. It’s time to use all the available tools to make a change” (Habib 30:34). 
 
Det er altså tidligere lykkedes at skabe dialog med politikerne i Libanon gennem brug af 
online medier. Det er dog stadig et relativt nyt fænomen og ikke et ”household tool as it is 
in some of the Western world” (Le Rutte 47:52).  
 
Desuden kan det være en større udfordring for non-ID palæstinenserne, da de, som 
beskrevet, har dårligere forudsætninger for at benytte internettet og online medier end 
libanesiske unge. Vi mener, at workshoppen har givet dem en start til at bryde med disse 
præmisser. Chiha siger netop om online medie workshoppen, som vi udarbejdede: 
 
 ”One of the most important benefits is, that I see it as… empowerment: allowing them to talk about their 
own situation, share their own experiences. So I think it’s sort of giving them a role in their own cause - 
and trying as much as they can to talk about themselves” (Chiha 14:46). 
 
Workshoppen er således med til at empower deltagerne til selv at kunne starte en 
kampagne. Det vil gøre dem til aktive aktører i samfundsdebatten og dermed aktive 
medborgere. I denne kampagne er det dog non-ID’s selv, der kommer ud med et budskab. 
“But they need to know how to pass the message, and what is the message… if they are 
being empowered to know how to communicate and what to say, I think it can work” 
(Habib 27:05). 
 
Gennem en workshop, som den vi har udført i Libanon, mener Berna Habib altså, at der 
er en mulighed for, at man kan nå ud med et budskab, og at der er grundlag for at non-
ID’s kan starte en kampagne for at oplyse om deres sag. Hun tilføjer, at: “maybe it’s good 
to do it online, because you don’t have to move. You can do it from your place” (Habib 
29:10). 
 
Le Rutte fra UNRWA siger, at den store fordel ved Libanon er, at der er et meget aktivt 
civilsamfund, som har gjort store fremskridt i dialogen mellem dem selv og regeringen, 
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både i forhold til palæstinenseres og libaneseres anliggender. Han hentyder dog til, at det 
endnu kan være for tidligt for Libanon at lade kommunikationen gå gennem online 
medier, men han tror på, at det kommer til at kunne spille en stor rolle, når der skal 
advokeres for en sag: 
 
“Civil society will, and is, using the tools that are most effective. Whether the social media is part of that I 
think at some point it will, as it is growing world wide as a very powerful communication tool, I’m sure it 
will be integrated into that here as well” (Le Rutte 48:55). 
 
5.4 Social forandring ved inddragelse af verdenssamfundet 
En ting er at advokere for sin egen sag, og at man selv kan forsøge at påvirke 
magthaverne, men som sagt er det en forholdsvis lille gruppe, som kan have svært ved at 
komme til orde overfor den libanesiske regering. 
Derfor kan de med fordel også kæmpe for at oplyse det internationale samfund om det 
humanitære svigt, de oplever. Salam fra PHRO siger: “Change will never happen [from 
within], it needs a political enforcement from outside Lebanon” (Salam 51:03). Det er 
altså, ifølge Salam, en nødvendighed at bringe verdenssamfundet ind i non-ID 
palæstinensernes sag, da han ikke mener, at det er muligt at løse problemerne internt. 
Manal Kortam, mener at dette skyldes andre politiske prioriteringer internt i Libanon: 
”Locally it’s not a priority for Lebanon to solve this issue – Lebanese politicians have 
many problems to solve. But if there is really international advocacy or lobbying 
campaign to solve the problem then it could be useful” (Kortam 8:20).  
Det vil sige, at det internationale samfund bør tage del i processen omkring den 
libanesiske regerings anerkendelse af non-ID’s som legale flygtninge, da et pres udefra 
vil kunne føre til bedre forhold for gruppen, først og fremmest legalt set.   
 
Civilsamfundet kan altså være godt til at advokere, men den egentlige forandring kan 
først ske med pres fra andre stater. Budskabet på internettet skal derfor udformes således, 
at det kan nå ud til internationale organer, så de kan lægge pres på den libanesiske 
regering. 
 
På sigt bør denne oplysning af verdenssamfundet munde ud i en egentlig social 
forandring. Legalt set har non-ID’s ingen rettigheder. En fremtidig nødvendig ændring er 
altså en registrering af non-ID palæstinenserne, så de kan opnå basale legale rettigheder. 
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De vil derved bl.a. få mulighed for at rejse frit internt i landet og benytte sig af 
UNRWA’s services. 
 
En ændring af non-ID’s legale status ville også kunne løse op for de dårlige sociale vilkår. 
Ved at kunne rejse frit, vil man kunne besøge venner og familie, tage til andre byer osv. 
Der vil således være større mulighed for at danne fysiske netværk, hvor man sammen kan 
arbejde for bedre vilkår for alle de 400.000 palæstinensiske flygtninge. Yderligere vil det 
kunne ændre på non-ID’s syn på sig selv, da de ikke længere ville behøve at opføre sig 
som illegale og være bange for at blive arresteret (Habib 23:05). 
 
En legal status vil også kunne medføre øget økonomisk status på sigt. Gruppen vil derved 
i højere grad få mulighed for at få en arbejdstilladelse og optage manuelt arbejde som de 
øvrige palæstinensiske flygtninge. 
 
5.6 Delkonklusion 
Non-ID’s lever under dårlige vilkår legalt, økonomisk og socialt set. Der er derfor nødt til 
at ske en social forandring, hvis disse vilkår skal forbedres. Denne forandring kan 
igangsættes gennem brugen af online medier. 
 
I det libanesiske samfund er der ytringsfrihed for alle borgere. Gruppen af non-ID’s, som 
ikke eksisterer officielt, føler dog ikke selv, at de har ret til at ytre sig og til at blive hørt. 
Derfor er brugen af internettet en god måde, hvorpå non-ID palæstinenserne kan advokere 
for deres sag. Her kan man bl.a. optræde anonymt, så den marginaliserede gruppe ikke 
føler nogen fare for at udtale sig kritisk. Yderligere er det nemmere at mobilisere via 
internettet, så gruppen kan fremstå som en mere samlet enhed og inddrage flere i en 
diskussion, hvis medierne benyttes effektivt. 
 
Et eksempel herpå kunne ses, da en kampagne advokerede på lignende præmisser i 
Libanon, hvor det lykkedes at mobilisere en større gruppe, der skabte en form for dialog 
med regeringen. Her skal man dog stadig have målgruppens forudsætninger in mente, da 
en sådan kampagne forudsætter adgang til internettet samt kompetencer til at gøre brug af 
online medier. Det er netop dette, som en online medie workshop kan bibringe for non-
ID’s, hvor denne gruppe også lærer at bruge disse medier til selv at advokere. Yderligere 
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skal man have in mente, at brugen af online medier stadig er et forholdsvis nyt fænomen i 
Libanon, hvilket kan give udfordringer i forhold til spredningen af kampagnens budskab. 
 
Gennem online medier kan gruppen blive empoweret og agere som aktive medborgere. 
Men for at en egentlig social forandring kan ske, er det nødvendigt at involvere 
verdenssamfundet. I Libanon er der mange andre politiske prioriteringer, og det kan være 
svært at få non-ID palæstinensernes budskab igennem til politikerne. Derfor er det 
nødvendigt, at det internationale samfund lægger pres på den libanesiske regering, så non-
ID’s kan leve legalt i landet. Først herefter vil en egentlig social forandring kunne opstå, 
da gruppen så kan få forbedret deres legale, økonomiske og sociale forhold. Netop online 
medier er i denne sammenhæng ideelle til at kunne nå ud globalt for en lille 
marginaliseret gruppe. 
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6. Konklusion 
Non-ID’s lever under kritisable forhold i Libanon, både socialt, legalt og økonomisk. Det 
er en gruppe, som, på trods af at flere er født og opvokset i landet, ikke har ret til en 
identitet, til at gå i skole, til at blive gift, til at arbejde eller til at bevæge sig rundt i landet. 
Vi har udvalgt en gruppe, unge non-ID’s, til at være målgruppe for vores projekt. 15 
repræsentanter fra målgruppen deltog i en online medie workshop, hvor de kunne få 
redskaber til at agere som aktive medborgere i samfundsdebatten og skabe øget 
opmærksomhed om deres situation. 
 
Som ung uregistreret palæstinensisk flygtning er der dog nogle forudsætninger, der skal 
overkommes for at kunne gøre brug af internet og online medier i form af det digitale 
skel. Først er fremmest er der et økonomisk skel, da adgangen til internettet er dyr, fordi 
det enten kræver egen computer og opkobling eller adgang til internetcafeerne i 
flygtningelejrene. Desuden er internetforbindelsen langsom i flygtningelejrene. Vi har 
dog fået NPA til at stille computere og et hurtigere internet til rådighed for 
workshopdeltagerne på NPA’s Training Center i Saida efter workshoppens afslutning. 
Derudover er alle programmer, der blev benyttet på workshoppen, frit tilgængelige. 
Der ses også udfordringer af faglig karakter, indlæringsskellet, da mange non-ID’s ikke 
har samme muligheder for skolegang som resten af samfundet. Det medfører, at det for 
nogle kan være svært at begå sig på internettet, hvor meget foregår på skrift. Yderligere 
lærer mange at bruge computere og internet i grundskolen, som non-ID’s ikke har adgang 
til, så mange mangler at få det grundlæggende kendskab. Denne udfordring imødekom vi 
dog til dels på workshoppen, da deltagerne både lærte at agere på nettet og at gøre brug af 
video og billeder.  
 
Workshoppen blev udformet efter en participatorisk tilgang, da vi ønskede at inddrage 
målgruppen så meget som muligt og allerede her empower dem på en lille skala, da de 
selv udformede kommunikationsprodukterne. De fik mulighed for at kommunikere fælles 
problemstillinger og selv at træffe vigtige beslutninger. 
Gennem brugen af online medier får non-ID’s mulighed for at bidrage til og få 
medbestemmelse over kommunikationsprocessen, så et ejerskab udvikles. Det er bl.a. 
vigtigt, at de føler dette ejerskab over medieplatformen, så en fremtidig aktivitet sikres. 
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Det bliver altså gruppen selv, der kommer i centrum og får et muligt talerør i et samfund, 
hvor de ellers bliver opfattet som ikke-eksisterende.  
Den fælles medieplatform er bloggen, VisibleNow, hvor non-ID’s kan oprette artikler, 
billeder eller videoer til at formidle deres situation og mobilisere medborgere til fælles 
aktion.  
En anden måde at sikre processen på er gennem afholdelsen af Training of Trainers, så 
andre unge lærer at undervise i redskaberne, der derved kan spredes til større dele af den 
palæstinensiske gruppe. 
 
En så relativt lille gruppe som non-ID palæstinenserne kan have svært ved at få taletid, da 
de politisk set ikke prioriteres i samfundet. Desuden lever de illegalt i landet og har derfor 
ingen tro på, at de har ret til at tale og blive lyttet til. Ved at empower gruppen og gøre 
dem til aktive medborgere online, vil målgruppen få samme mulighed for at blive lyttet til 
som alle andre internetbrugere. 
 
For at en social forandring kan finde sted, bør det internationale samfund mobiliseres og 
inddrages i debatten. Verdenssamfundet kan lægge pres på den libanesiske regering, så 
den bliver nødt til at ændre forholdene for gruppen af uregistrerede palæstinensiske 
flygtninge. 
Men non-ID palæstinenserne skal ikke vente på, at verdenssamfundet får øjnene op for 
deres sag. De skal selv i gang med at advokere for bedre vilkår, uden kun at være 
afhængige af NGO’er til at sprede deres budskab. Der er nemlig ikke umiddelbart 
hindringer i det libanesiske samfund for at gruppen kan ytre sig, og online medier er frit 
tilgængelige. Det er derfor vigtigt, at der skabes en bottom-up effekt og non-ID 
palæstinenserne selv viderefører den igangsatte proces, så de i første omgang kan få 
mobiliseret flere non-ID’s, og dernæst det libanesiske og det internationale samfund, til at 
tale deres sag.
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7. Perspektivering 
Vores motivation for at skrive denne projektrapport tog udgangspunkt i, at en hel gruppe 
mennesker lever identitetsløse og uden borgerrettigheder i Libanon, fordi de ikke bliver 
betragtet som borgere i det samfund, hvori mange er født og opvokset. Vi konkluderer i 
rapporten, at der ved at advokere gennem online medier er mulighed for, at der kan ske en 
social forandring for gruppen på sigt. Denne forandring kan føre til en legal accept af den 
marginaliserede gruppe, hvor de vil have en mulighed for at blive en del af det libanesiske 
retssamfund og dermed opnå nogle af de mest basale rettigheder, nemlig de legale. 
 
Hvad vi ikke berører i opgaven er en behandling af, hvad man reelt opnår som registreret 
palæstinensisk flygtning. For en eventuel registrering af non-ID’s er ikke ensbetydende 
med, at de derved kommer til at leve under samme forhold som den almene libanesiske 
borger. Selv med et identifikationskort har man ingen ejendomsret, ingen civile eller 
politiske rettigheder, ikke ret til at gå i libanesiske skoler, kun UNRWA’s, begrænset 
adgang til arbejdsmarkedet osv. (Chiha 33:25). Mathijs Le Rutte fra UNRWA udtaler: 
”It’s bad enough to have papers here as a Palestinian refugee” (Le Rutte 9:26), 
underforstået, at selvom non-ID’s har det forfærdeligt, har de registrerede flygtninge det 
også svært. 
 
Libanon har underskrevet “the basic human rights convention, but they somehow find 
legally exceptions to it” (Le Rutte 41:02). Herefter fortæller Le Rutte om Reciprocitets-
princippet, der indebærer, at en udlænding i Libanon har samme rettigheder, som en 
libaneser ville have i det pågældende land. Dette vil ekskludere palæstinensere fra mange 
basale rettigheder i Libanon, fordi Palæstina ikke er en stat (Le Rutte 41:13). 
  
Statsløse palæstinensere i Libanon lever generelt under dårlige forhold, er undertrykte på 
mange områder og hører til den fattigste del af befolkningen. En registrering vil for non-
ID palæstinenserne derved føre til lidt bedre forhold, men de vil stadig bo under dårlige 
vilkår i flygtningelejre, de vil stadig være afhængige af støtten fra UNRWA, og de vil 
stadig være socialt marginaliserede fra resten af det libanesiske samfund.  
En ny forandringsproces kunne altså sættes i gang for alle 400.000 palæstinensiske 
flygtninge, så der kan findes en løsning på deres kritisable situation i Libanon, som har 
varet i over 60 år. 
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Bilag 1 
 
Screenshots af bloggen 
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Bilag 2  
 
Kommunikationsprodukter 
 
Online medie workshop for non-ID palæstinensere i Saida 
Training of Trainers for palæstinensiske flygtninge i Beirut 
 
Udarbejdet materiale på online medie workshoppen i Saida: 
1 blog http://www.visiblenow.wordpress.com 
4 film om deltagernes forventninger til workshoppen 
3 film inden for temaet ”drømme” 
1 facebook gruppe 
Udarbejdelse af blog-indlæg inden for temaet ”drømme” 
 
Materiale under udarbejdning: 
Kort dokumentar om non-ID’s forhold i Libanon 
Artikel om workshoppen vil blive publiceret i DRC’s avis, der bliver uddelt i 
flygtningelejrene i Libanon 
Artikel om non-ID palæstinenseres forhold vil blive publiceret på u-landsnyt.dk 
Artikel om non-ID palæstinenseres forhold vil blive forsøgt publiceret i større dansk 
dagblad som Politiken, Weekendavisen el.lign. 
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Bilag 3 
 
Questions to Frontiers 
Interview on Wednesday April 7’th 2010 
 
- How will you describe the situation of the Non-ID’s? 
- How does Frontiers work with the Non-ID’s? 
- Do you (Frontiers) focus on informing the public about the issues? How? 
- Can you tell us about Non-ID’s freedom of speech? 
- Do you find Palestinian refugees active on social media platforms?  
o And have they got the same access to the Internet as the rest of the Lebanese 
population? 
- Do you know anything about networks of Non-ID’s both offline and online? 
- Do you believe that online media can contribute to the advocacy work of the Non-
ID’s in Lebanon? 
o Does a joint platform have the potential of bringing their problems into 
focus? 
- Do you think this type of advocacy work can affect officials in Lebanon? 
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Bilag 4 
 
ONLINE MEDIA WORKSHOP, SAIDA 
Time: 15.00-20.00 
Dates: 29.03 - 01.04 
 
Day 1 - Introducing the tools 
15.00-15.30: Getting to know each other. Backgrounds + Common energizer. 
15.30-16.00: Online Media for Social Change: What is Online Media and how can it 
be used effectively in a global/local context. 
16.00-16.45: How to make a blog and personalize it. 
16.45-19.15: How to write for the web with Rasmus (Logins are made also). 
19.15-20.00: Upload posts to blog (if possible) 
 
Day 2 – Introduction to video making 
18.30-20.00: Rasmus continued. 
15.00-16.00: Video introduction: How to produce small movies and edit them. What 
you should have in mind when filming: sound, light, clip, ethics etc. Small examples 
will be show. 
16.00-18.00: The participants will in the groups make interviews with each others 
about their expectations for the outcome of the workshop and edit a small video. 
18.00-18.30: See videoes. 
 
Day 3 – Filming 
15.00-16.00: Preparing for the movie making. Scripts for films are done in the groups. 
16.00-18.00: First phase of filming outside the location within the theme of “dreams”. 
18.30-19.15: Filming continues (Troubleshooting for the groups who need it). 
19.15-20.00: Film clips are copied to computers and sorted. 
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Day 4 – Editing 
15.00-15.30: Talk about experiences from yesterday. 
15.30-18.30: Short editing sum up - Editing videos. 
18.30-19.30: Film gathered and shown. 
19.30-20.00: Evaluation (what can this be used for). 
 
 
There will also be small breaks and energizers during the days where they fit. 
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Bilag 5 
 
TRAINING OF TRAINERS IN ONLINE MEDIA AT NPA, BEIRUT 
Time: 12-16 
Date: 06.04-07.04 2010 
 
Day 1 – Introduction, blogs and GeoMapping 
12.00-13.00 Introduction: New Media for Social Change 
13.00-14.30 Blogging: Create individual blogs and learn basic blogging skills 
14.30-14.45 Break 
14.45-16.00 GeoMapping: Create a map in groups of 4 and upload information (text, 
pictures, videoes) at your home address about yourself. 
 
Day 2 – Videoes and where to go after the workshop 
12.00-12.30 How to shoot and edit videoes – and what to keep in mind 
12.30-13.30 Go out in the same groups as yesterday and interview people about 
rights 
13.30-14.45 Edit videoes 
14.45-15.15 Upload videoes, embed to blogs and watch them together 
15.15-16.00 Evaluation and implementation: What’s next?
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Bilag 6 
 
EVALUATION FORM 
 
Online Media Workshop 
Saida, March 31’st – April 1’st 
 
 
Sex:                    Male        Female 
 
 
Age:  ___________ 
 
 
How would you rate the overall session? 
 
 Very good    Good   Bad  Very bad 
 
 
In one sentence, please describe your thoughts on this session with respect to its value 
for you. 
 
 
 
 
How often do you use the internet? 
 
 
 
 
 
Where do you have access to the internet? 
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How much did you know about social media before attending the workshop? 
 
 Much knowledge         Some knowledge       Little knowledge        No knowledge 
 
 
Please rate your former knowledge about the following specific aspects:    
 
1 No knowledge 2 Little knowledge 3  Some knowledge 4 Much knowledge 
     
Email  
Facebook  
Internet blogs  
You tube  
Video making  
 
 
Do you think you will use the social medias more after this workshop 
 
 
 Yes    No       Maybe 
 
 
Please explain why and how: 
 
 
 
 
 
 
 
Will you be using the blog visiblenow.wordpress.com actively after the workshop? 
 
 Yes    No       Maybe 
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For what will you use the blog? 
 
 
 
 
 
 
 
How will you spread out the word about the blog? 
 
 
 
 
 
 
 
Other feedback or comments: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you very much! 
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Bilag 7 
EVALUATION FORM 
 
Online Media Workshop 
Beirut, April 6-7’Th 
 
Sex:                    Male    Female 
 
Age:  ___________ 
 
How would you rate the overall session? 
 
 Very good    Good               Bad  Very bad 
 
In one sentence, please describe your thoughts on this session with respect to its value 
for you. 
 
 
 
How often do you use the Internet? 
 
 
 
Where do you have access to the Internet? 
 
 
 
How much did you know about social media before attending the workshop? 
 Much knowledge         Some knowledge       Little knowledge        No knowledge 
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Please rate your former knowledge about the following specific aspects:    
 
1 No knowledge 2 Little knowledge 3 Some knowledge 4 Much knowledge 
     
Email  
Facebook  
Internet blogs  
Video making  
Geo mapping  
 
 
Do you think you will use the social medias more after this workshop? 
 
 Yes    No       Maybe 
 
Please explain why and how: 
 
 
 
Do you feel that you can teach other persons about online media? 
 Yes    No       Maybe 
 
Other feedback or comments: 
 
 
 
 
Thank you very much! 
